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ABSTRAK 
 
Kualitas merupakan isu penting bagi hampir semua 
organisasi untuk tetap bertahan dalam bidangnya. Total Quality 
Management (TQM) merupakan salah satu sistem manajemen yang 
terus melakukan perbaikan secara terus-menerus oleh semua tenaga 
kerja dalam organisasi untuk memenuhi dan meningkatkan kepuasan 
pelanggan serta mencapai tujuan organisasi. Melalui implementasi 
TQM, maka organisasi dapat meningkatkan kinerja keuangan 
organisasi tersebut. Menggunakan moderasi dari sistem pengukuran 
kinerja dan sistem penghargaan, peneliti ingin meneliti hubungan 
antara TQM dengan kinerja organisasi.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang 
digunakan merupakan data primer yang diolah, dan dikumpulkan 
menggunakan metode survei dengan alat kuesioner. Data penelitian 
diambil dari rumah sakit bersalin serta rumah sakit ibu dan anak di 
Surabaya Timur, Surabaya Pusat, dan Surabaya Selatan. Pengolahan 
data menggunakan regresi linier berganda.  
Hasil penelitian ini adalah TQM berpengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja orgnanisasi, interaksi antara TQM dengan 
sistem pengukuran kinerja juga berpengaruh positif signifikan 
terhadap kinerja organisasi. Namun interaksi antara TQM dengan 
sistem penghargaan berpengaruh negatif terhadap kinerja organisasi. 
 
Kata Kunci:  Total Quality Management, Sistem Pengukuran 
Kinerja, Sistem Penghargaan, Kinerja Organisasi. 
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ABSTRACT 
 
Quality is an important issue for almost all organizations to 
survive in the field. Total Quality Management (TQM) is a 
management system that continues to make improvements on an 
ongoing basis by all employees in the organization to meet and 
enhance customer satisfaction and achieve organizational goals. 
Through the implementation of TQM, the organization can improve 
it’s financial performance. Using the moderation of performance 
measurement system and reward system, researchers wanted to 
examine the relationship between TQM to the organizational 
performance. 
This research is a quantitative study. The data used is 
primary data that is processed, and collected using a survey method 
with a questionnaire tool. Data were taken from the maternity 
hospital as well as maternal and child hospital in East Surabaya, 
Center Surabaya, and South Surabaya. Data processing in this 
research are using multiple linear regression. 
The results of this study are TQM have significant positive 
effect on organizational performance, interaction between TQM and 
performance measurement system also significant positive on 
organizational performance. However, the interaction between TQM 
and a reward system negatively affect the organizational 
performance. 
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